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Mediha Gökçer, yaş haddinden emekliliğe karşı
Sanatçı eskidikçe dinçleşir
Devlet Tiyatrosu’nun üçüncü 
kuşak oyuncularından Mediha 
Gökçer, sanatçının işe yaradığı, 
rolünü ezberleyebildiği, sıhhati 
elverdiği sürece sahnede görev 
almasından yana. Gökçer, 1987 
ekiminde yaş haddinden emekli 
olmayı bekliyor.
GÖKÇER —  'Yaşlı Hanımın 
Ziyareti'nde başrol oynamıştı.
Kültür Servisi — 1956’da Ankara 
Oda Tiyatrosu’nda “Bir Yastıkta”yı 
izleyenler, kuşkusuz Mediha Gök- 
çer’in dinamik oyununu anımsaya­
caktır. “Fizikçiler”, “Yaşlı Hanımın 
Ziyareti”, “Arzu Tramvayı”, “Vişne 
Bahçesi”, “Anna Frank’ın Hatıra 
Defteri”, “Derin Mavi Deniz” Gök- 
çer’in başrollerini üstlendiği oyunlar­
dan bazıları. Kendisini en son
1977’de izlemiştik “Sevgili Doktor1 
’da. Bu oyunun ardından rahatsızlık 
nedeniyle emekliliğini isteyen Medi­
ha Gökçer, kısa bir süre sonra yuva­
ya döndüyse de ikinci kez sahneye 
adımını “Oyunlarla Yaşayanlarda at­
tı. Oldukça uzun bir ara... Sanatçı 
şimdi de 1987 Ekim’inde yaş haddin­
den emekli olmayı bekliyor.
—Sayın Mediha Gökçer, sanatçı­
ların yaş haddinden dolayı emekli 
edilmesi konusunda ne düşünüyor­
sunuz?
GÖKÇER — Bu yasaya kesinlik­
le karşıyım. Kişi işe yaradığı sürece, 
rolünü ezberleyebildiği, sıhhati elver­
diği sürece sahnede görev alabilme­
lidir. Ayrıca sanatçımn eskidikçe ruh 
zenginliğinin arttığına da inanıyo­
rum. Kafaca ve vücutça zinde bir 
oyuncunun sırf yaş haddinden emekli 
edilmesi tiyatro sanatının, sadece ti­
yatronun değil, tüm sanat dalların­
da el üstünde tutulduğu ülkelerde, sa­
nırım uygulanmayan bir yasadır. Sa­
natın, sanatçının yaşı olmaz.
—Siz, Devlet Tiyatrosu’nun 3. ku­
şak oyunculanndansınız. “Star” sis­
teminin en parlak günlerini yaşadı­
nız. Dün ve bugün için düşünceleri­
niz nelerdir?
GÖKÇER — Bizim devrimiz Dev­
let Tiyatrosu’nun “attın devri”ydi. 
Kari Ebert’in rüzgârı esiyordu tiyat­
roda. 60’lı yıllarda izleyicinin de baş­
ka bir tutkusu vardı tiyatroya. Oyun­
lara genellikle yer bulunmazdı. Bilet­
ler haftalar önceden kapışılırdı. Son­
ra bir bocalama dönemi geçirdi tiyat­
romuz. Tiyatromuz derken sadece 
Devlet Tiyatrosu’nu kastetmiyorum... 
Biliyorsunuz, tiyatronun krizli gün­
lerini hep birlikte yaşadık. Gördü­
ğüm kadarıyla 12 Eylülden sonra yi­
ne bir seyirci artışı oldu. Devlet Ti­
yatrosu bugün oldukça iyi bir düzey­
dedir. Birkaç sahnede birden çalışı­
yor, turnelerle Anadolu’ya açılıyor. 
“Star” sistemi ise artık dünyanın pek 
çok yerinde olduğu gibi bizde de dev­
rini tamamlamış bir sistem. Bizler ve 
bizden öncekiler için hoş bir anı, 
zevkle anılacak bir dönem...
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